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The original goal of the open access repository initiative was to give universal
access to all of the world's research literature. However, it is becoming appaÍent
that there will be a series of fascinating and important side-effects of collecting and
making available the intellectual output of the world's universíties. One such area
of benefits lies in the interaction of OA repositories and CRISs. Both systems will
contain a vast amount of information about the research activities of an institution
and it makes sense that they be interfaced in such a way that they can share data
(so reducing the need to input information multiple times into multiple systems).
Having a full list of an institution's total research output (in many cases for the first
time) will allow for improved research management and tracking, for enhanced
reporting, and for the development of improved quality mekics. Amarriage between
an institution's CRIS and OA repository will provide a powerful management and
research tool, as well as a show-case of the institute's intellectual achievements.
In the meantime, various members of the OA community are investigating how
the use of the global infrastructure of repositories might be optimalized through
the development of new services. Some of these newly proposed or developed
services can in a straightforward way be applied for extracting from the repositories
elements of information that are relevant for CRISs. The CRIS community may
wish to work with the repository community to influence development ofrepository
services in a way that benefits CRISs. In a similar way, there will be developments
in the CRIS community that can be transferred to repositories to enhance repository
development and to ensure a seamless system of research information from initial
project proposals through to final published research papers.
2 Examples
The workshop should start with a series of short communications about recently
introduced or proposed new applications or services. We mention only some of
the possibilities:
2.1 Academic bibliographies
University administrations are eager to keep track of the scientific output of
their staff. The main reasons for doing so are the requirement of reporting to the
authorities about the scientific activities of the institute and the wish to dispose
of objective criteria for staff evaluation. OAl-compliant software, like EPrints
or DSpace, have proven to be excellent tools for the automatic collection of the
metadata that constitute the Academic Bibtiography as a complete inventory of the
publications of the institute. Extra services may be implemented, such as linking
with external databases (e.g. with the JCR for the impact parameters of journals
or with a local authority file of the staffmembers). Uploading of the full text 
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3 Discussion
The previous contributions should be followed by a broad discussion about the
usefulness of the proposed services for CRIS systems, about the needs for additional
developments, and an identification of areas of mutual interest and possible joint
development. A series of questions will be put to a panel composed of experts and
speakers, but it is expected that all participants should conhibute.
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